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В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ПРИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ, К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН ВОЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация. Для повышения мотивации студентов, обучающихся в 
военных учебных центрах, к изучению дисциплин военной подготовки 
предлагаются некоторые способы проведения рубежного контроля и 
организации самостоятельной работы на основе индивидуального подхода 
профессорско-преподавательского состава к обучающимся с различными 
результатами успеваемости. Для обеспечения более высокой эффективности 
работы по повышению успеваемости студентов сформулированы предложения 
по внесению изменений в отдельные положения некоторых нормативных 
правовых актов Министерства обороны Российской Федерации, 
регламентирующих образовательную деятельность ВУЦ.
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Главное управление кадров Министерства обороны Российской 
Федерации (далее -  Г лавное управление кадров) уделяет постоянное внимание 
всестороннему совершенствованию системы военной подготовки граждан в 
военных учебных центрах (далее -  ВУЦ), созданных с 01.09.2019 г. при 
некоторых федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования.
Так, приказом Министра обороны Российской Федерации от 26.08.2020 г. 
№ 400 [1] установлен порядок приема и обучения граждан в ВУЦ, четко 
сформулированы конкретные требования к содержанию и порядку разработки 
программ военной подготовки, а также к планированию и организации 
образовательной деятельности ВУЦ по всем основным направлениям. 
В Методических рекомендациях по организации деятельности ВУЦ, 
утвержденных 19.02.2021 г. статс-секретарем -  заместителем Министра 
обороны Российской Федерации [2], приведены образцы всех необходимых 
документов, которые разрабатываются и ведутся в военном учебном центре.
Особое место среди всех документов ВУЦ занимают документы, входящие 
в программу военной подготовки (рекомендованные образцы приведены в 
письме начальника Главного управления кадров от 26.10.2020 г. 
№ 173/УВО/25579), от качества разработки которых во многом зависит 
эффективность организации учебного процесса.
Важнейшим этапом образовательной деятельности ВУЦ является 
своевременная разработка учебно-методических материалов для проведения 
всех видов учебных занятий, которая, наряду с учебной нагрузкой по подготовке 
и проведению занятий в соответствии с расписанием учебных занятий, занимает 
значительную часть рабочего (и не только рабочего) времени профессорско- 
преподавательского состава. Однако время, затраченное преподавателем на 
подготовку текстов лекций, заданий и методических рекомендаций для 
проведения семинарских или практических занятий, а также учебно - 
методических материалов всех других видов, пропорционально приросту его 
педагогического мастерства и может рассматриваться как одна из форм его 
повышения.
Вместе с тем наличие качественных программ военной подготовки и 
учебно-методических материалов является необходимым, но далеко не 
достаточным условием эффективности учебного процесса. Только 
целенаправленная и напряженная работа руководящего и всего профессорско - 
преподавательского состава ВУЦ по преподаванию дисциплин военной 
подготовки, в ходе которой обеспечивается приобретение твердых знаний, 
навыков и умений как основы формирования военно-профессиональных 
компетенций у обучающихся, обеспечивает соответствие уровня подготовки 
каждого выпускника ВУЦ квалификационным требованиям по военно-учетной 
специальности (далее -  ВУС), что никогда не теряет актуальности.
В настоящей статье авторы анализируют возможные взаимосвязанные 
способы, содействующие получению твердых знаний и практических навыков 
по дисциплинам военной подготовки. Такими способами могут являться:
- рациональная организация рубежного контроля и использование его 
результатов для повышения успеваемости студентов;
- организация самостоятельной работы обучающихся под руководством 
преподавателя с использованием индивидуального подхода и с учетом 
результатов рубежного контроля;
- совершенствование нормативно-правового регулирования процесса 
текущего контроля и промежуточной аттестации для повышения мотивации 
студентов к изучению дисциплин военной подготовки и достижению 
положительных результатов рубежного контроля.
Рубежный контроль -  это известная, но впервые установленная для ВУЦ в 
качестве обязательной форма текущего контроля успеваемости. Рубежный 
контроль осуществляется в целях систематической проверки достижения 
обучающимися обязательных результатов обучения по дисциплине (модулю), 
которые необходимы для дальнейшего обучения, выполнения программных 
требований к уровню подготовки. Рубежный контроль проводится по 
завершении изучения отдельных тем, разделов дисциплины (модуля) [1]. 
Результаты рубежного контроля, которые являются основой (иногда 
единственной) формирования соответствующей военно-профессиональной 
компетенции, характеризуют степень освоения студентом учебного материала 
по какой-либо логически и (или) содержательно завершенной (обособленной) 
части учебной дисциплины (модуля).
В качестве примера рассмотрим рабочую программу дисциплины (РПД) 
«Управление подразделениями в мирное время» (УПМВ), являющуюся частью 
программы подготовки офицеров для военной службы по контракту 2020 г. по 
ВУС-044006 [3]. Общая трудоемкость данной дисциплины составляет 180 часов 
(5 зачетных единиц), она изучается в течение 4 семестров, содержит 8 тем и 
заканчивается экзаменом. В рамках каждой темы предусмотрено по одному 
семинару, а для двух из этих тем еще и по одному практическому занятию, и в 
течение каждого семинара и практического занятия проводится рубежный 
контроль.
Элементами рубежного контроля по соответствующей теме могут быть:
- кратковременные письменные опросы в начале занятия по вариантам, 
куда включаются 2-3 вопроса, ответы на которые дают представление о знании 
и понимании обучающимися основных положений данной конкретной темы;
- доклады, сообщения и ответы на вопросы в соответствии с планом 
семинара, когда знания обучающегося оцениваются по его устному 
выступлению;
- качество и своевременность выполнения обучающимися практических 
заданий на практических занятиях;
- участие обучающихся в дискуссиях, обсуждениях (оппонировании), 
дополнении ответов товарищей в ходе семинара, при презентации результатов 
выполненного практического задания на практических занятиях;
- умение презентовать результаты выполненного практического задания 
перед преподавателем и обучающимися и при необходимости аргументированно 
отстаивать свою точку зрения.
За каждый их вышеуказанных элементов выставляются оценки, на 
основании которых определяется оценка рубежного контроля по данной теме. 
При определении оценки рубежного контроля (итоговых оценок за семинарские 
и практические занятия) РПД по УПМВ рекомендует следующие весовые 
коэффициенты для ее составляющих:
- 0,5 -  для оценки за ответ (доклад) на семинаре и за заслушивание на 
практическом занятии;
- 0,3 -  для оценки за участие в дискуссиях, обсуждениях (оппонировании), 
дополнении ответов товарищей;
- 0,2 -  для оценки за письменную работу.
Критериями степени важности усвоения учебного материала каждой из 
тем являются формируемые компетенции, основой которых и являются знания и 
умения, приобретаемые при изучении соответствующих тем дисциплины.
К примеру, компетенция ВПК-8 (способен соблюдать в военно­
профессиональной деятельности требования нормативных правовых актов в 
области защиты государственной тайны) формируется только на основе знаний 
учебного материала темы № 2 дисциплины УПМВ. Знания организации боевой 
подготовки, обеспечения безопасности военной службы, ведения войскового и 
ротного хозяйства и некоторые другие, необходимые для формирования 
компетенции ВПК-7 (способен осуществлять организацию управления 
повседневной деятельностью подразделения, обеспечение безопасности военной 
службы, ведение войскового и ротного хозяйства), приобретаются только при 
изучении тем № 1 и № 3 дисциплины УПМВ. То же самое можно сказать об 
основах ведения делопроизводства, основах военной педагогики, психологии, 
военно-политической работы, военного и международного гуманитарного права, 
являющихся предметами изучения других тем данной дисциплины и основой 
формирования других соответствующих военно-профессиональных 
компетенций.
На завершающем этапе изучения дисциплины УПМВ при проведении 
промежуточной аттестации в форме устного экзамена экзаменационный билет в 
силу временных ограничений не может содержать, как правило, более трех 
вопросов, ответы на которые дают представление о результатах освоения 
небольшой части дисциплины как базы формирования соответствующих 
компетенций.
Приведенный анализ показывает, что результаты рубежного контроля 
являются исключительно важным показателем знаний и умений в рамках 
конкретных тем дисциплины, а в отдельных случаях и степени 
сформированности конкретной компетенции. Вышеуказанный факт позволяет 
сделать вывод о том, что при изучении любой дисциплины военной подготовки 
обучающийся независимо от установленных в вузе правил проведения 
промежуточной аттестации до начала промежуточной аттестации по данной
дисциплине должен иметь положительные результаты рубежного контроля по 
всем ее темам. В целях обеспечения решения данной задачи обратимся к 
соответствующим нормативно-правовым актам и педагогическому опыту 
коллег.
Так, в [4] указано, что «самостоятельная работа обучающихся 
организуется в целях закрепления и углубления полученных знаний и навыков, 
а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим учебным 
занятиям, промежуточной и итоговой аттестациям (п. 63). В целях руководства 
самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении 
учебного материала ... проводятся консультации. Консультации проводятся в 
часы самостоятельной работы и являются индивидуальными. Перед 
проведением семинаров, тактических (тактико-специальных) занятий и учений, 
военных (военно-специальных) игр, экзаменов (зачетов) проводятся групповые 
консультации (п. 64)». То есть основной руководящий документ ВУЦ [1] 
предписывает проводить в часы самостоятельной работы индивидуальные 
консультации для оказания помощи в освоении учебного материала, что 
полностью распространяется на обучающихся, имеющих отрицательные 
результаты очередного рубежного контроля. Кроме того, в соответствующих 
пунктах [4], устанавливающих требования к военно-политической 
(воспитательной) работе, указано, что «ведущей формой воспитания является 
систематическая и целенаправленная индивидуальная работа преподавательского 
состава . на основе изучения динамики формирования профессионально важных 
качеств и индивидуально-личностных особенностей каждого гражданина». 
Следовательно, постоянное ведение индивидуальной работы с обучающимися, 
направленной в том числе на безусловное освоение ими учебного материала всех 
тем дисциплины, является обязанностью каждого преподавателя ВУЦ, а 
наиболее подходящее время для ее проведения -  это время, предусмотренное 
расписанием учебных занятий и распорядком дня для плановой самостоятельной 
работы.
Наши коллеги -  представители Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командного училища и Военной академии связи (г. Санкт- 
Петербург) -  в научной статье о повышении эффективности контроля учебных 
занятий в военном вузе провели анализ условий эффективности педагогического 
контроля труда преподавателей и предложили взаимообусловленные критерии 
оценки деятельности преподавателя. Данные критерии включают оценку 
выполнения РПД, уровень знаний и развития обучающихся, качество учебно­
воспитательной работы на занятии, а также дифференцированный подход к 
обучающимся, направленный на предупреждение неуспеваемости. В качестве 
способов оценки степени эффективности индивидуального подхода к 
обучающимся в условиях коллективной работы с учебной группой в статье 
предлагается изучать систему работы преподавателя с отстающими, с теми, кто 
проявляет особый интерес к изучению дисциплины, и к работе преподавателя 
после занятий (т.е. в часы самостоятельной работы обучающихся).
Преподаватели университета ИТМО (г. Санкт-Петербург), рассматривая 
вопросы организации процесса самостоятельной работы студентов на военной 
кафедре, считают целесообразным в работе преподавателя, руководящего 
самостоятельной работой, внедрять систему взаимопомощи, привлекая к 
решению данной задачи наиболее авторитетных командиров учебных взводов, 
отделений и наиболее подготовленных студентов [5].
Автор статьи о способах активизации самостоятельной работы студентов 
в учебном военном центре при УрФУ, рассматривая психологический, 
дидактический и организационный аспекты самостоятельной работы, 
предлагают решать данную задачу комплексно [6]:
- повышать интерес студентов к самостоятельному изучению дисциплины 
(темы) на основе повышения её эмоциональной и содержательной 
привлекательности;
- обучать студентов методам самостоятельной работы, в том числе 
взаимному обучению, как факультативно, так и в ходе плановых (например 
семинарских) занятий;
- планировать выдачу заданий студентам на самостоятельную подготовку, 
контролировать их выполнение, а при необходимости консультировать. 
Реализация данного предложения, на наш взгляд, может обеспечить наибольшую 
эффективность в работе с обучающимися, имеющими отрицательные результаты 
рубежного контроля.
Еще более возрастает роль самостоятельной работы студентов в условиях 
пандемии, когда значительная часть дисциплин преподается дистанционно, а 
самостоятельная работа становится основным методом освоения специальности 
[7]. В этих условиях еще более повышается необходимость и требования к 
индивидуальному подходу в работе преподавателя со студентами.
Переходя к рассмотрению вопроса совершенствования нормативно­
правового регулирования процесса текущего контроля и промежуточной 
аттестации, необходимо отметить следующее.
Федеральный Закон 2012 г. № 273-ФЗ предоставляет широкие 
возможности вузам для самостоятельного определения порядка действий по 
многим направлениям с учетом местных условий в интересах повышения 
качества образования. Так, ст. 58 данного Закона дает право вузам проводить 
промежуточную аттестацию в формах и в порядке, установленных самой 
образовательной организацией [8].
Руководствуясь требованиями данной статьи, а также ст. 81 [8], п. 49 
приказа Министра обороны Российской Федерации от 15.09.2014 г. № 670, 
определяем, что к экзамену и зачету по дисциплине допускаются обучающиеся, 
прошедшие все этапы рубежного контроля и имеющие по ним положительные 
оценки [9]. Вышеуказанное положение закреплено в соответствующих 
локальных нормативных актах вузов Министерства обороны Российской 
Федерации, что является дополнительной мотивацией для обучающихся в 
освоении учебных дисциплин и стремления к положительным результатам 
рубежного контроля до дня проведения промежуточной аттестации. Что касается
гражданских вузов, то их локальные нормативные акты о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации, которыми руководствуются 
являющиеся их структурными подразделениями ВУЦ, в подходах к допуску 
студентов к экзаменам и зачетам принципиально отличаются.
Так, выборочный анализ вышеуказанных локальных нормативных актов 
некоторых вузов, представленных на официальных интернет-сайтах, выявил 
следующее:
- в МГТУ им. Н. Э. Баумана и в Высшей школе экономики к 
промежуточной аттестации допускаются только те обучающиеся, которые 
имеют положительные результаты по мероприятиям текущего контроля, 
аналогичным рубежному контролю;
- в ННГУ им. Н. И. Лобачевского и УрФУ (г. Екатеринбург) ограничения в 
допуске обучающихся из-за неудовлетворительных результатов мероприятий 
текущего контроля не предусмотрены.
Тот и другой подходы не противоречат образовательному 
законодательству, но ставят ВУЦ различных вузов в разные условия и лишает 
граждан, обучающихся в вузах с более либеральным подходом в вопросах 
допуска к зачетам и экзаменам, дополнительной мотивации к добросовестному 
освоению дисциплин военной подготовки. Справедливость данной точки зрения 
подтверждает следующая статистика. Так, в ННГУ им. Н. И. Лобачевского до 
2016 г. действовали положения о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, в соответствии с которыми обучающиеся, не 
имеющие положительных оценок за мероприятия текущего контроля, 
аналогичных рубежному контролю, к экзаменам и зачетам по соответствующей 
дисциплине не допускались. Анализ информации, содержащейся в журналах 
учета занятий и учетных документах преподавателей, ответственных за учебные 
курсы студентов (начальников курсов), за период с 2012 г. по 2016 г. показал, что 
до 100% обучающихся по программам подготовки офицеров кадра и до 90% 
обучающихся по программам подготовки офицеров запаса добровольно, без 
напоминания преподавателей, обращались с просьбами о назначении 
дополнительного текущего контроля успеваемости задолго до начала зачетов и 
экзаменов. С 2017 г. вышеуказанный процент снизился почти до нуля.
Предлагается обсудить на конференции целесообразность 
централизованного нормативного урегулирования порядка допуска граждан, 
обучающихся в ВУЦ, к экзаменам и зачетам. В случае одобрения большинством 
участников конференции подхода к решению данного вопроса, аналогичного 
подходу военных вузов, предлагается выйти с ходатайством от имени 
конференции в Главное управление кадров с предложением рассмотреть 
возможность внести изменения в приказ Министра обороны Российской 
Федерации 2020 г. № 400 и установить обязательность положительных 
результатов рубежного контроля для допуска к экзаменам и зачетам по 
дисциплинам (модулям, разделам модулей) военной подготовки в отношении 
граждан, обучающихся в ВУЦ.
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ
ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация. Проблемные вопросы, связанные с обучением курсантов 
военных учебных заведений и студентов военного учебного центра 
использованию географических информационных систем военного назначения.
Ключевые слова: географические информационные системы военного 
назначения, топогеодезическая информация, военная подготовка.
Одной из важнейших задач военного образования Министерства обороны 
Российской Федерации на современном этапе является качественная 
профессиональная подготовка офицеров, психологически готовых и способных 
профессионально и компетентно выполнять свои служебные задачи. Для этого 
необходимо реализовывать эффективные образовательные программы,
